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Abstract
Objective: To clarify the knowledge, skills, norms, and roles learned by re­employed nurses in hospitals
Methods: A semi­structured interview was conducted on 13 re­employed nurses, and their responses were
qualitatively and descriptively analyzed.
Results: Using 161 codes, 11 categories were extracted, including acquiring the necessary knowledge and
skills in a new department, improving communication competencies with consideration to existing staff, and
updating own previous working style to adapt to the hospital’s work standards and operating procedures.
Conclusions: Re­employed nurses placed the highest priority on learning to acquire the knowledge and skills
necessary to practice nursing in their new departments. With regard to the organizational norms, instead of
easily changing the doctrine gained from previous experiences, behaviors based on valuable judgments were
made from past practical experience. Further, the nurses learned how to create their“own comfort zones”in
the new workplaces by accepting and playing expected roles.


































ットメントや職務満足，転職意思などに影響を与えることが確認されている（Chao, 1994: Haueter et
al., 2003）。また「learning is the heart of socialization」（Ashforth et al.: 2007）と呼ばれるように，学習






















２ 甲南女子大学研究紀要Ⅱ 第 14号（2020年 3月）
学習：他者に無批判に同調するのではなく，自分自身の目的，価値，感情，意味づけに基づいて対処
や行動の仕方を解釈し，意識変容が起こること（Mezirow, 2000）





た。1）看護職としての離職経験が 1回または 2回あり，前職場である病院を退職後 1年以内に現在の
病院に再就職した看護師，2）病院での通算経験年数が 5年以上の看護師，3）再就職してからの期間























対象施設は，100～200床 1病院，200～500床 3病院，500床以上 2病院とした。対象者は 13名で，
そのうち 8名は離職経験 1回，2名は離職経験 2回，3名は離職経験 3回であった。対象者の年齢は平
均 32.5歳，再就職前の病院での通算経験年数は平均 8.4年，現在の病院での勤務年数は平均 1.8年で
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